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法 采取多阶段整群随机抽样方法抽取 2015年 3—6月海沧区 4个镇（街） 13个村（居）共 3 079名 18岁以上居
民作为调查对象，进行一般情况调查、身体测量、实验室检测及比较高血压、糖尿病患病率。结果 18岁及以
上居民高血压总体患病率为 18.35%，男性患病率为 18.86%，女性患病率为 18.10%，差异无统计学意义（χ2=




















1.1 调查对象 选取 2015年 3—6月海沧区 4个镇
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271 g，薯类 26 g），达到膳食宝塔推荐摄入量的
99.00%，但是海沧区居民平均每日奶及其制品消费
量为 66 g，低于膳食宝塔推荐量（300 g），仅为膳
食宝塔推荐量的 22.00%，该区居民奶类食物消费量















































































者有 339人，患病率为 11.01%，男性患者 91人，患


















































































































































































































































































广州市 12 个区（县级市） 6 987名 15~69岁常住人
口进行调查的高血压患病率为 15.10%；程攀等 [5]
2013年对定远县 6 359名成年人进行调查的高血压











级市） 6 987名 15~69岁常住人口进行调查的糖尿病
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